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OrthographicalorPhonological胱ferencesamongMSS.
ofChaucer'sBDandPF:(1)Spellingsofthor(o)gh
KenichiTamoto
Thechiefaimofthepresentpaperistoinvestigatethedifferent
readingsoftheprepositionthor(o)ghamongmanuscripts(MSS.)of
Chaucer'sTheiII'(ゾ飾ε1)uchess(BLリandThe、Parka〃centofFowls
(PF).
Thematerialsexaminedare:folios130rto147v(BD),folios
120rto129v(PF)ofMS.Fairfax16(MS.F.);"folios110vto141r
(BD),folios96rto110r(PF)ofMS.Bodley638(MS.B.);2'folios
102rto119v(BD),folios120rto131r(PF)ofMS.Tanner346(MS.
Tn.);3'folios480vto490v(PF)ofCambridgeUniversityLibrary
MS.Gg.4.27(MS.Gg.)."MS.Gg.doesnotcontainBD.Asanother
authorityforBDandPF,Thynne'seditionof1532(Th.)5'isalso
studied.Inadditiontothoseauthorities,Skeat'sedition(Skt.)6'and
Robinson'sedition(Rob.)"aretreated.
MSS.F.andTn.werewritteninthemid・fifteenthcentury,8}
andMS.B.inthelastquarterofthefifteenthcentury.9'MS.Gg.
waswrittenaround1420;10'thereforeitistheoldestofallMSS.
treatedinthepresentpaper.InMSS.Gg.,F.andB.thefolioscor-
respondingtoBDandPFwerecopiedbyonescribe.However,three
scribeswroteMS.Tn.;PFwascopiedbyscribeA,lines647to1334
0fBDbyscribeB,lineslto6460fBDbyscribeC."'
七
1
1TheOldEnglish(OE)formoftheword"through"was加 〃1,
andfromtheOE加 功ModernEnglish(Mod.E)"thorough"isalso
derived.TheOEformof"thorough"wasburuh,aformwiththe
voweluinsertedbetweenrandhinbuYh,whichwastheOEform
of"through".Thevoweluafterrandtheitalicizedvowelointhe
followingtableareofthesamenature.
OE ME Mod.E
sorh,sor3sor(o)w(e)sorrow(e)
1盟鍛eゴm。,n
　morrow(e)
mor3en
fol3ianfo1(1)(o)w(en)fol(1)ow(e)
七
Theabovetableshowschangesinthespellingofthewords"sorrow",
"morrow"
,"morn"and"follow".Inthesewordstheitalicizedvowel
owasdevelopedbetweenrorlandwinthecourseoftheMiddle
English(ME)period.However,thevowelubetweenrandhin加ruh
hadalreadyoccurredintheOEperiod.Thiskindofvoweldeveloped
betweenliquidconsonantsandgutturalhorwiscalledaglideor
aglidevowel(GleitvokalinGerman).'Z'
AccordingtoTheOxfordEnglishDictionary(OED),13'bothburh
and加7励hadbeenusedasprepositionsandadverbs.However,
inthecourseoftimetheunstressedformburhcametobeused
chieflyasapreposition,andthestressedform加ruhchieflyasan
adverb.Fromtheprevalentuseofburuhasanadverbtheadjectival
andsubstantivalmeaningsderived.Ontheotherhand,theunstressed
加 勉,whichwasdestinedtobeusedonlyasapreposition,cameto
bepronouncedas[6ru(x)].Thisphenomenoniswhatiscalledme-
tathesis.Withtherestressingoftheprepositionthru[6ru]asthrough
[6ru:(x)],thisformhasalsobecomepossibleasanadverb.Therefore
boththroughandthoroughwereusedagainasprepositionsand
adverbs.However,theuseofthoroughasaprepositionandanadverb
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hasbecomearchaic.
?
?
?
?
Theformsofthiswordfoundinthepresentmaterialsare
showninthefollowingtable.
A:°踊 一 》{th°rgh
thouygh
B:OE1)π〃z-一一→ ・OE!}κz%ぬ一 → 、クπγ復3
thoroglt
thorugh
thorougla
tlzoro
thorw
thorow
C:OEburly‐MME♪7励 一 一→thyughe
thrugh
thYOgh
throughe
through
GroupAcontainstheformsinwhichOEvowelubecameoorou.
TheformsingroupBarederivedfromOEburuhwithaglideu
developedbetweenrandh.TheformsingroupCarederivedfrom
MEヵ7納,whichhadbeendevelopedwithmetathesisfromOEρ〃7乃.
WithregardtogroupA,asmentionedabove,thevoweluin
OEburhbecameo,andthustheformthorghoccurred;thourghisa
formwithudevelopedbetweenoandr.Concerningthechangeof
thevowelutoo,Wildremarks:
Ae.ubleibtregelma6igalsiserhalten,jedochwirdaus
Deutlichkeitsriicksichtenhaufigogeschrieben(ingeschlossener
Silbe;inoffenerSilbewirdinvielenMss.,z.B.auchinEll,nur
ogeschrieben,wahrscheinlichweiluinoffenerSilbedieLautung
潔hat).14〕
一3一
?
?
TheformsingroupBrepresentvariousstagesofthedevel-
opmentintoMod.E"through".Thefirstform加γ昭ingroupBis
notrecordedintheOED;theformwith3intheOEDisboru3.15'
Thereforetheform加7復3mayberegardedeitherasavariantof
boru3,theformrecordedintheOED,orastheformwith3replacing
hinMEbuyuh.TheformthoYOghoccurredbythechangeofbothu's
in♪〃γ励too's,andtheformthorughbythechangeoftheformeru
toOonly.Theformthorough,accordingtotheOED,'s'hasbeenin
usesincethefifteenthcentury.Concerningthisform,Luickremarks:
Deutlichist,daBsicheindunklerSproBvokalnamentlich
zwischenLiquidaandgutturalemhentwickelte:buruh`durch'
buruh`Burg',maruh`Mark',furuh`Furche',holuh`kohl'(und
boreforuusw.nachｧ445).DurchVermengungmitdenflek-
tiertenFormenmit-owe(oben2)ergabensichdanndiejiingeren
Formenborough,marough,forough,holoughmitdemDiphthong
Qu,andvonsolchenFallenausscheintdieserAusgangindas
isolierte♪δγo㎎乃iibertragenzusein.17D
Theelement-oughinthoroughoccurredundertheinfluenceof-ough
inboroughderivedfromOEburuh"castle".Theformthornwas
broughtaboutbytheomissionofthefinal[-x]intheunstressed
syllable,onwhichHornremarksasfollows:
?
?
IndruckschwachenSilbenist-xgeschwunden:'加 η`thor・
ough'=me.thorugh,wonebenschonme.bornbestand;'bra
`borough'=me .burugh,danebenboruandflektiertesburwe,
buyowe;...1e'
Thorowcanberegardedastheformwithaglideodevelopedbe-
tweenrandwinthorw,becausewinthorwseemstobeofthesame
natureaswinMEsoyw"sorrow".Asshowninthetableinsection
Iofthepresentpaper,hor3inOEsorborsor3becamewinME
sores;inaccordancewiththis,hinOEborhbecamewinMEthoyw.
TheformsingroupCarederivedfromMEク γ貌Theyare
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comparativelynewforms.AccordingtotheOED,19'theyallbegan
tobeusedinthefifteenthcentury.Concerningouinthrough(e),Luick
remarks:
...daBzwischenTonvokalandeinemfolgendenla,d.h.der
stimmlosenpalatalenodergutturalenSpirans,eini-oderu-
artigerGleitlauthervortratandallmahlichstarkerwurde,so
daBsichDiphthongoderLange・entwickelte.20⊃
Thevoweluinthroughisaglidethatoccurredbetweenoandgh
[x]inthrogh.
III
Thefollowingtablesshowinwhichlinethiswordappears,and
whichformeachMS.oreditionhas.
BD(11.1-646)
Rob.F.B.Tn.Th.Skt.line
一thourgh
Throgh
thurgh
Thorgh
Thorgh
Thurgh
throgh
thorgh
throgh
*
120)
一thorgh-thorgh
ThroghThorgh
thorghthorgh
ThorghThorogh
ThorghThorogh
ThorghThorogh
throghthorogh
thorghthorgh
throghthorogh
一buru3
Thuru3
buru3
buru3
buru3
puru3
puru3
buru3
buru3
一through-through120*
Through
thrugh
Thrughe
Through
Throughe
throughe
through
through
Through129
through223
Through241
Through297
Through313
through336
through411
through509
(Where/isomittedbefore-tho(u)rgh,一加 物3and-thYOUghin1.
BD(11.647-1334)
Rob.F. B. Tn. Th. Skt. line
?
?
through
throgh
Thorgh
throgh
t rogh
throgh
Thorgh
throgh
thorogh
throgh
Thorgh
thorogh
thorow
thorn
Thoro
thorow
throughe
through
Through
through
through
through
Through
through
685
767
796
930
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PF(6991ines)
Rob.Gg.
?
B. Tn. Th. Skt. line
Thorgh
Thorgh
Thorgh
thorgh
thourgh
thourgh
Thorw
Thorw
Thorw
thorw
the
thew
Thorgh
Thorgh
Thorgh
thorgh
thourgh
thorgh
ConcerningBD,both
Thorogh
Thorgh
Thorgh
thorgh
t orgh
thourgh
Thorogh
Thorogh
Thorogh
thorow
thorugh
thorough
Through
Through
Through
throughe
through
thrughe
Thorgh
Thorgh
Thorgh
through
thourgh
thorgh
127
129
134
387
437
500
editionsarebasedmainlyonMS
wordinSkeat'seditionisnotthatofMS
editionorModernEnglish.
editionmostlycoincideswiththatinMS
AsforPF,Robinsonremarksthathiseditionisbasedmainly
onMS.Gg.,andSkeatremarksthathiseditionisbasedmainlyon
MS.F.ZZ'Withrespecttothisword,however,RobinsonfollowsMS.
F.,notMS.Gg.ThereadingofSkeat'sedition,exceptforoneex-
amplein1.387,coincideswiththatofMS.F.
RobinsonandSkeatremarkthattheir
.F.Z"However,thespellingofthis
.F.,butthatofThynne's
ThereadingofthiswordinRobinson's
F
IV
Thefollowingtablesshowtowhichgrouptheformsofeach
MS.belong;theparenthesizednumberssignifyfrequency.
Gg.
?
?
A B C
thorw(4)
the(1)
thew(1)
F.
A B C
(一)thorgh(12)
thourgh(1)
throgh(6)
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B.
A
,
B C
(一)thorgh(9)
thourgh(1)
thorogh(8)throgh(1)
Tn.(scribeC)
A B C
(・)Puru3(8)
Thuru3(1)
Tn.(scribeB)
A B C
thorow(2)
thorn(2)
Tn.(scribeA)
A B C
thorogh(3)
thorugh(1)
thorough(1)
thorow(1)
Th.
A B C
(一)through(12)
throughe(4)
thrugh(1)
thrughe(2)
TwoformsinMS.Gg.,tlioandtlaow,canberegardedasthorw,
becausethesuspensionsignaboveosignifiesabbreviationofror
rw.ThereforetheformofthiswordinMS.Gg.isthorwonly.This
isafourteenth-centuryform.2s,
ConcerningMS.F.,theformsofgroupAappearfarmorefre-
quentlythantheformofgroupC.AccordingtotheOED,bothforms
ofgroupA,(一)thorglaandthourgh,arethoseusedinthefourteenth
andfifteenthcenturies,andthroghofgroupCisaformusedfrom
一7一
0
ノ、
⊥
ノ、
thefifteenthtotheseventeenthcentury.L4,
ThemostfrequentforminMS.B.is()tlaorglt,anditbelongs
togroupA.ThisisthesametendencyasinMS.F.However,agreat
differencecanbeobservedbetweenMS.F.andMS.B.;theform
thoroghofgroupBappearseighttimesinMS.B.,whileitdoesnot
appearatallinMS.F.Thoroghisafourteenth-centuryform.25)
WithregardtoMS.Tn.,allscribesusetheformswhichbelong
togroupB.However,thereareslightdifferencesamongtheforms
usedbythem.ScribeC'sformshavetwou'sandthefinalconsonant
is3;scribeB'sformshavetwoo'sandthefinalconsonantiswor
dropped;astoscribeA'sforms,thevowelafterriso,uorou,and
thefinalconsonantisghorw.Thereisnoknowingtowhichcentury
scribeC'sformsbelong,sincetheyarenotrecordedintheOED.
ScribeB'sthorowisaformfromthefourteenthtotheeighteenth
century;histhornisaforminthefourteenthandfifteenthcenturies.2s>
ScribeA'sthorughisaformfromthefourteenthtothesixteenth
century;histhoroughisaformwhichhasbeeninusesincethefif-
teenthcentury.27
AllformsinThynne'seditionbelongtogroupC.Thyouglaisa
formsincethefifteenthcentury;througheandthrughareformsused
inthefifteenthandsixteenthcenturies;thrugheisafifteenth-century
form.28)
v
?
?
WehavediscussedwhichformappearineachMS.,andto
whichcenturytherelevantformbelongs.However,thoseformscan-
notberegardedasfactorsdeterminingthepreciseageofeachMS.
Chaucer'spronunciationofthiswordmusthavebeen[burx],
onwhichWildremarksasfollows:
ChaucersprachsichereineeinsilbigeForm,wahrscheinlich
mitHochhorbaremghandwahrscheinlichauchohner-
Umstellung[fiurx].29'
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AlthoughitisreportedbyWildthattlzurghistheonlyformusedin
suchmainMSS.ofTheCanterburyTalesasEllesmereandHengwrt,30'
aswehaveobserved,theformdoesnotoccuratallinthepresent
materials.However,Wildremarksfurtherthattheformthurglaap-
pearsalsoinMSS.F.,B.andTn.
InFaisiredthorgh,thurghandtlarogh,thruglzalsHaupt-
schreibungenzubetrachten,...Bohatmeistthor(o)gh,daneben
tlaorwe,...thurgla,...Tathoro(w),buru3,thurgh,thorogh.31
Inotherwords,thismeansthattheformthurghisusedintheworks
otherthanBDandPFcontainedinMSS.F.,B.andTn.
Concerningtheformsfoundinthepresentmaterials,Wild's
followingremarkissignificant:
WichtigsinddieSchreibungenvonae.burh.DiesesWort
bietendieMss.indenverschiedenstenGestalten;meistherrscht
abereineRegularformvor,diedannnatiirlichderAussprache
desbetreffendenSchreibersoderderseinernachstenVorlage
entspricht.sz,
Accordingtotheaboveremark,thepredominantformsofthisword
inChaucer'sMSS.arethosedevelopedfromOE加功,thatistosay,
thosebelongingtogroupAinthepresentpaper.Theformthatis
theclosesttothurghinthepresentmaterialsisthorghofgroupA.
ThisisthepredominantspellinginMSS.F.andB.Theformthorgh
maybeeitherthatofthearchetypeofMSS.F.andB.orthatof
thescribesofMSS.F.andB.
Ontheotherhand,asamatterofcourse,theformsofgroups
BandCcannotberegardedasChaucerian.Theyshouldberegarded
astheformsofeachscribeorthoseinthemodelofeachMS.Accord-
ingly,althoughMS.Gg.istheoldestone,theformofthiswordin
thisMS.isnotChaucer's.TheformsinMS.Tn.,whichbelongto
groupB,areeitherthoseofeachscribeorthoseofthemodelof
thisMS.WithregardtoThynne'sedition,allformsbelongtogroup
?
?
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Candallofthemareformssincethefifteenthcentury;therefore
theyarenotformsofChaucer'sage.
AlthoughSkeatremarksthatBDandPFofhiseditionare
basedmainlyonMS.F.,thespellingofthiswordinBDdoesnot
coincidewiththatofMS.F.,anditisnotaspellingofChaucer's
age,either.InRobinson'sedition,however,thespellingsofthisword
mostlycoincidewiththoseofMS.F.Furthermore,inlines223and
3130fBD,Robinsonadoptseventheformthuygh,whichWildpro-
posesasChaucer'sregularform.Aswehaveobserved,thisform
doesnotappearatallinthefoliosoftheMSS.andThynne'sedition
treatedinthepresentpaper.
(Thepresentpaperisbasedononeoriginallyreadatameeting
oftheSoundingsEnglishLiteraryAssociationonOctober11,1986.)
六
NOTES
1)BodleianLibraryMSFairfax16(London:ScolarPress,1979).
2)TheFacsimileSeries(ゾ伽 晒 廊q/GeoffreyChaucer;v.II,ル7anu-
scriptBodley638;ed.PaulG.Ruggiers(Oklahoma:PilgrimBooks,
1982).
3)The」FacsimileSeries(ゾtheレレoyks6ゾ'GeoリクreツChaucer;v.1,ノレfanu-
s6吻tTanner346;ed.PaulG.Ruggiers(Oklahoma:PilgrimBooks,
1980).
4)ThePoeticalWorksofGeoffreyChaucer;AFacsimileofCambridge
UniversityLibraryMSGg.4.27(Cambridge:D.S.Brewer,1979).
5)GeoffreyChaucer;TheWorks1532withSupplementaryMaterialfrom
theEditionsof1542,1561,1598,and1602(1969;rpt.London:Scolar
Press,1978).
6)TheCompleteWi)YIZS(ifGe吻Chaucer;ed.WalterW。Skeat,v.1,
2nded.(1899;rpt.Oxford:ClarendonPress,1972).
7)TheWorksofGoeffreyChaucer;ed.FredNorrisRobinson,2nded.
(1957;rpt.London:OxfordUniv.Press,1974).AlthoughTheRiverside
Chaucer(ed.LarryD.Benson,HoughtonMifflinCompany,1987)has
recentlybeenpublishedasarevisionofRobinson'sSecondEdition,
thereisnochangeinspellingofthisword.
8)
9)
10)
11)
12)
MS.F.,Introduction,vii;MS.Tn.,Introduction,xvii.
MS.B.,Introduction,xxiii.
MS.Gg.,Commentary,p.7.
MS.Tn.,Introduction,xxi.
FriedrichWild,DiesprachlichenEigentumlichkeitenderwiclatigeren
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Chaucer-HartdschriftenanddieSpracheChaucers(WienerBeitrkgezur
`・〃π〃5乙ゾ1071PhilologieXLIV.Band)(Wien&Leipzig:Wilhelm
Braumuller,1915),S.238:WilhelmHorn,LautandLeben;Englische
LautgesclzichtederneuerenZeit(1400-1950),rev.anded.byMartin
Lehnert(Berlin:DeutscherVerlagderWissenschaften,1954),S.453.
Th三svowelisalsoca11edaparasiticvowel(RichardJordan,、Kandbook
ρゾ ルfiddleEnglishGπz〃2η罎7:、Phonology,trans.byEugeneJ.Crook
(TheHague:Mouton,1974),p.146),aparasite-vowel(HenrySweet,
ノ1・Kistvey6ゾ゜EnglishSouradsノ㍗o〃ztheEとZy〃θs'、Peri'od(1888;rpt.Tbkyo:
MeirinShuppanCo.,1984),p.40),oraSproRvokalinGerman(Karl
Luick,HistorischeGrammatikderenglischenSprache,ersterBand,1.
Abteilung(Leipzig:Chr.Herm.Tauchnitz,1921),S.497;Wild,S.264).
13)TheOxfordEnglishDictionary(1933;rpt.Oxford:ClarendonPress,
1970),s.v."Through"and"Thorough".
14)Wild,S.47.
15)OED,s.v."Thorough".AccordingtoALinguisticAtlasofLate
MediaevalEnglish(AngusMclntoshetal.,AberdeenUniversityPress,
1986;vol.4,p.101),theform加 γκ3isusedintheMSS."Oxford,
UniversityCollege4(ff.16-23):Ordovisitandi碗ガγ〃aos"and``Dublin,
TrinityCollege678(F.5.8):DeImitationeChristi".TheseMSS.are
respectivelyassignedtolocationsinBedfordshireandBuckingham-
shire,butnoinformationisgivenontheirpreciseage.
16)OED,s.v."Thorough".
17)Luick,S.498.
18)Horn,S.858.
19)OED,s.v."Through".Since!1LinguisticAtlasofLa彪Mediaeval
EnglishdealswiththevarietiesofEnglishwhichwerecurrentinthe
century1350-1450,theformsofgroupCarenaturallyrecordedinit.
However,theirfrequencyisverylowincomparisonwiththatofthe
formsbelongingtogroupsAandB.Inthelinguisticatlastheforms
ofgroupCappearmorefrequentlyinthenorthernpartthaninthe
southernpart.
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
Luick,S.422.
Robinson,p.898;Skeat,p.277.
Robinson,p.902;Skeat,p.335.
OED,s.v."Thorough".
OED,s.v.``Through".
OED,s.v."Thorough".
OED,s.v."Thorough".
OED,s.v."Thorough".
OED,s.v."Through".
Wild,S.48.
Wild,S.48.
Wild,S.48.
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